




















































































































鈴 木 伸 也 ・ 矢 野 正88
写真１ バンザイ 写真２ しんきゃく




写真５ 手首（下） 写真６ 長座体前屈
写真７ フィギュアスケート 写真８ ねこちゃんポーズ
写真９ オラウータンのポーズ（手のひら） 写真10 オラウータンのポーズ（指先）
Ⅳ．結 果
１．学年別けが人数の推移
鈴 木 伸 也 ・ 矢 野 正90















































































































































































































































































鈴 木 伸 也 ・ 矢 野 正98
